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文の特色がある。取り扱われる時期は、ラジオ放送が始まった 1920 年から 1930 年代末までである。
1930 年代末までを扱うという理由は、ハリウッドとラジオの強力な提携が、とりわけ 1930 年代半ば
以降に顕著にみられるからである。 















てミュージカル映画を取り上げ、ラジオの存在が 1920 年代～30 年代のミュージカル映画のジャンル
の変遷にどのような影響を与えたのかが論じられる。ミュージカル映画を 3 つのタイプに分類し、4







 第 3 部「ハリウッドとラジオ番組の隆盛」では、ハリウッドの映画産業とラジオの提携が密接にな
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